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EL MEHCAT DE BLATS A LA VILLA DE SOLLEH 
(1466 - 1476) 
Els cereals panificables -blat, civada i ordi-, constitueixen els components 
bisics en I'alimentació de la població de Mallorca al llarg de I'Edat Mitjana i la 
Moderna. 1.a variabilitat de Ics anyadcs i les deficitiries collites de cereals que pe- 
riodicament se reprodueixen en el Regne de Mallorca durant aquests segles donen 
lloc a fortes crisis demografiques que colpeixen greument la poblacio en periodes 
mis o menys regulars degut a una alimentació escassa o a la simple indigencia. 
Aixi, per tant, la qüestió de I'abastament de cereals a I'illa es configura com 
un dels principals i més urgents problemcs a resoldre tant pel Gran i General Con- 
sell (C3.iG.C.) com pels Consells respectius de cada una de les viles foranes. Les dis- 
tintes possibilitats d'avituallament provoquen I'enfrontament dcls estainents diri- 
gents i son objecte de llargues discussions en el si de les corrcsponents institucions 
de govern, i donen lloc a una variada casuistica de resolucions, a vegades encerta- 
des, a vegades contradictories, pero sempre dirigides a preservar la població dels 
estralls de la fam. 
No obstant aixo, els historiadors tradicionals hari ignorat completament aquestr 
aspectes economics i socials, mes interessats com cstaven en les questions institucio- 
nals i la historia política. Només en el transcurs dels darrcrs 15 anys els investiga- 
d o r ~  han encetat el tema, coincidint en assenyalar I'endemicisme d'aquestes defi- 
ciencies i la prorunditat de les crisis demografiques corresponents]. Aixi i tot, la 
historiografia del Regne de Mallorca esta encara mancanda d'un cstudi exhaustiu 
que analitzi en profunditat aquesta problematica i, especificament, la incidencia de 
la maneanca de blats en el conjunt de viles de la Part Forana. 
El treball que a continuació presentam pretén ésser una modesta aportació a 
aquesta necesaria analisi global, tot situant el problema en unes coordenades es- 
paials i temporals prou concretes: la vila de Sóller en els anys 1470-1476. El periode 
cronologic estudiat, que certamen1 pot ser jutjat excessivament reduit, ha vengut 
predeterminat per la propia documentació existent. Efectivament, el primer llibrc 
de determinacions del Consell que es conserva en I'Arxiu Municipal de Sóller abra- 
Ca precisainent aqucstes dates, a partir de les quals es produeix u n  buit documental 
de més de 50 anys, només interromput per algunes resolucions individuals poc 
significatives. 
Les dades que ens ha proporcionat aqucst llibre sobre la problematiea dels for- 
ments, que afecten a més de la mitat de les deterininacions i actes que s'hi contenen, 
han estat completades amb altrcs noticies obtingudes en les series documentals de 
I'Arxiu del Regne de Mallorca" Tot plegat, ens han permls configurar la present 
monografia, que hem estructural en dues parts prou diferenciades: 
- una analisi del funcionarnent del mercat de blats en general, en els aspectes 
d'abastament, administració, distribució i financació. 
- un estudi el més exhastiu possible de la conjuntura del periode 1470-1476 pel 
que fa a la producció i avituallament de forments en el territori afectat per les decis- 
sions del Consell de la vila de Sóller. 
FUNCIONAMKNT DEL MERCAT I>E FORMENTS 
L'abastament de blats 
L'actitud previa a qualsevol actuació posterior dels organs rectors consistia en 
I'avaluació de la producció anual de cereals en tota I'illa. Aquesta avaluació se rea- 
litzava a través dels rnanifests que, previa circular del Vicari General, efectuaven 
els Rectors de cada una de les parroquies de Ciutat i de la Part Forana. Els mani- 
fests, que s'havien de realitzar el mes d'agost de cada any, s'assentaven en les decla- 
racions jurades dels muntants de gra entregats en cada parroquia en concepte de 
delmes, tasques i primicies, expressats en qiiartcrcsl i consignant per separat els 
blats de les civades i ordis. Després de complimentats, els manifests eren transme- 
sos al G.iG.C. a través del Batle de la vila respectiva. 
Una vegada coneguda la producció cerealicola de forma aproximada, el G.iG.C. 
podia determinar-ne la suficiencia o menysfallenca per tal de cobrir les necessitats 
de I'illa durant I'any agricola subsegüent. En cas d'insuficiencia es disposava a pren- 
dre les mesures correctives adients, consignant en acta les quantitats que mancaven 
i determinan1 la forma més convenient d'obtenir-les. Al mateix temps, el manifest 
servia d'orientació a cada una de les parroquies foranes, permetent als Consells res- 
pectius habilitar les mesures necessaries per completar I'avituallament. 
1.- El sistema mes corrent d'aprovisionament de gra era la importació de blats 
estrangers, que depenia sempre de la possibilitat de procurar-se la corresponent li- 
cencia de treta: permis d'exportació de cereals expedit per les autoritats dels respec- 
tius centres subministradors i que depenia en gran part del volum anual de les colli- 
tes. En anys de producció insuficient pel propi autoconsum era corrent la suspensió 
de les licencies. 
En el cas de Mallorca, el permis de treta era concedit pe ra  tot el Regne i trami- 
tal a través del G. i G.C. Per tant, totd'una que els Jurats s'assabentaven de la sus- 
pensió de la licencia convocaven el C .  i G.C. i prenien les mesures pertinents dirigi- 
des a la revocació de la suspensió. Comencava aixi un fastigós peregrinar dels Sin- 
dics del Regne a la Cort reial establerta generalment en terres del Principal, a fi 
d'aconseguir del Rei les indispensables provisions que facilitassin I'obtenció de les 
Ilicencies de treta. Moltes vegades aquestes gestions topaven amb més dificultats de 

Pel que fa a les civades i ordis, procedents sempre de la zona del Pla de Mallor- 
ca, no acostumaven a rebre cap tipus d'ajuda, tal com taxativament es feia consig- 
nar en el contracte. Pero a finals de 1473 i pels motius ja esmeritats, la mancanca 
es fa tan constrenyent que el Consell acorda concedir una ajuda de 3 a 4 s. per ya .  
- Per via de compra: Incloia també el contracte entre Jurats i mercader pero, 
en comptes de fer-hi constar el valor de I'ajuda, s'hi consignava el preu de compra 
de cada q a  de forment. En aquestes circunstancies, el cereal qiiedava en propietat 
del Consell. La compra dc blats era un sistema menys utilitzat que la concessió d'aju- 
des, perque exigia una major intervenció i control per part dc la vila com a entitat 
responsable de I'emmagatzament i administració del gra i, per tant, un major vo- 
lum de treball pels Jurats. 
Els preus dels forments comprats a l'engros depenien del preu en el lloc d'ori- 
gen, de la quantitat importada i dels costos de nolits, assegurarices i transport. Les 
úniqucs dades precises que hem pogut obtenir sobre aquestes adquisicions estan re- 
ferides al difícil any 1473.1474 i ,  en conseqüencia, cal donar-les la importancia que 
vertaderament tenen en una conjuntura dificil, pero jamai considerar-los represen- 
tatius de tot el periode. Són els següents, expressats en sous per quartera: 
DATA 131.AT ORDl 
18/07/1473 23 s. 6 d. - 
08/10/1473 28 s. 6 d. - 
22/10/1473 - 21 s. 
07/02/1474 36 s. 23. s. 
- Per via d'ajuda de ventura: Eren aquelles partides de forment que arribaven 
a la vila per causes més o menys fortuites amb qualsevol mitja de transport. En aquest 
cas, no existia cap contracte previ. El comerciant entrava en conversacions amb els 
Jurats i fixaven de comu acord una certa ajuda per quartera de blat introduida, que 
sempre acostumava ser de menor quantia que els blats assegurats. Aquesta forma 
d'obtenir cereals era subsidiaria de les anteriors, utilitzada només en ocasions ex- 
cepcional~ com el 1474. 
El regim d'importacions a intervals regulars controlats pel sistema d'ajudes per- 
metia als Jurats asegurar l'avituallament permanent i la fiu~desa en la distribució 
de cereals. Al mateix temps, la compra directa i conseqüent emmagatzament de blats 
en la botiga comuna de la vila actuava com a mecanisme de creació de volums ce- 
realicoles de reserva que conferien als Jurats el control i rcgulació dels preus del 
mercat, arseguraven I'existencia de gra per fer mestall o per panificar en cas d'ur- 
gencia, i proporcionava als veins mes menesterosos aquelles quantitats de blat pre- 
cises per al propi consum o per al conreu en regim de fianca, permetent-los diferir 
el pagament fins a la collita segücnt. 
Els centres d'aprovisionament tradicionals de I'illla eren aquells mercats lligats 
d'una o altra manera amb la Corona d'Aragó, que han estat estudiats per A. SAN- 
TAMARIA: Sicilia, Napols, Sardenya, Berberia, Aragó, Catalunya i Sud de Fran- 
ca. Pel que fa  als blats que arribaven a la vila de Sóller, procedien del centre de 
I'illa i Catalunya -a través de Tarragona i Tortosa, sobretot- si es tractava de 
quantitats inferiors a les 300 q a ,  i de Sicilia o de Napols si el volum era de més con- 
sideració. Els principals mercaders eren mossen Perot PARDO i mossen Joan JO- 
FRE. En algunes ocasions arribaven partides del sud de Franca, especialment de 
Nica. Els blats de la terra, al seu torn, s'obtenien sobretot de  Santanyi. Porreres, 
Robines i Llucmajor, tractant-se en moltes ocasions de partides excedentaries dels 
delmes eclesiastics. 
El port de Sóller, equipat amb una drassana tancada de murada permanent- 
ment guardada per vigies i escoltes pagats per la vila, constituia un excel.lent puut 
de descarrega que facilitava enormement I'avituallament per via maritima. No és 
estrany, per tant, que el transport maritim monopolitzas la practica totalitat del trafec 
cerealicola, sobretot quan es tractava de quantitats considerables procedents de llocs 
allunyats. En el cas de gra procedent de I'interior de I'illa, el sistema de transport 
més corrent era el terrestre, controlat per traginers que transportaven la mercaderia 
a llom de bistia per camins perillosos i poc transitables. 
2.-  Si la mancanca era general arreu de I'illa, el Sindicat de la Part Forana en 
combinació amb el G.  i G.C. comprava una determinada quantitat de blat a I'en- 
gros i feia un repartiment entre les viles proporcional al nombre d'habitants, fixant 
a la vegada la quantitat de diner que havia de pagar cada una. Aquest blat general- 
ment era recollit del magatzens dels mercaders subministradors pels Jurats de les 
viles respectives que, a la vegada, es curaven d'administrar-lo. 
En I'epoca que estam estudiant se feren al manco dos repartiments. El primer 
se feu I'any 1471. Tot plegat se repartiren 39.615 q a  entre la Ciutat i la Part Forana 
en tres tandes. D'aquest volum, la terca part -13.205 qa- correspongue a les vi- 
les. L'altre repartiment se feu el 1474, segons referencia,que ens proporciona la de- 
terminació del Consell de Sóller celebrat el 3 d'agost. Es possible també que s'ha- 
gués fet un altre repartiment el 1470, pero no estam en condicions d'assegurar-ho. 
3.- Altre dels metodes utilitzats era lapractica de/ cors, emparant-se en un Pri- 
vilegi Reial autoritzat per Pere IV el 1343 que facultava els Jurats de la Universitat 
per obligar qualsevol nau carregada de cereals o altres vitualles a descarregar en el 
moll de Ciutat, pagant al patró el valor de les mercaderies i previa autorització del 
Lloctinent General de I'illa, que no podia negar-la en cas d'extrema necessitat. Aques- 
ta eractica fou leralitzada el 1374 eer altre Privileri aue autoritzava els Jurats del 
- .  
Kegne per "4riii;ir fuste, e :oiisirCn)cr quul,e\ol iiaus u dessarrcgar en Mallorqiics 
lo iormcn uue i>ortr.n". L1 1401 \larti 1 ilarifica\a cl ori\,ilcai anterior c,tabliiit uue. 
. . . . 
declarada oficialment la carestia, eis Jurats podien obligar les naus que navegassin 
dins la zona marítima comoresa entre els caos de Trefalemoa i Blanco a dirieir-se 
cap a Ciutat i descarregar en el moll. En talCas, el G.~G.c: deslligava els caGtans 
de les galeres contractades pel cors de qualsevol responsabilitat en la que poguessin 
incórrer a causa de la violencia exercida sobre les naus capturades. 
La vila de Sóller gaudia també de la potestat d'obligar a descarregar en el port 
de Sóller qualsevol nau carregada de vitualles i posar aquelles a la venda, previa 
autorització del Batle Reial de la vila, segons privilegi concedit pel re¡ Marti 1 datat 
a Saragossa el 3 d'agost de  13994 i, per tant, és ben probable que en fes lis. 
4.- Finalment el 1475 el Consell de Sóller habilita una altra via de subministre 
al rnateix temps que preserva la vila del perill de contagi per la pesta que assolava 
Ciutat i part de I'illa. El sistema consisti en I'aparellament d'un navili contractat 
pels Jurats amb la missió de recórrer els ports no infectats i aconseguir la major 
quantitat de gra possible. 
Administració i distribució dels forments 
Les partides de blat introduides per via d'asseguranca o de ventura quedaven 
en propietat dels mercaders que l'havien importat. Algunes vegades el venien pel 
seu compte, pero gcneralment solien contractar els serveis de qualsevol botiguer que 
tingués comerc obert a Sóller. En el contracte el mercader li Comanava les partides 
de blat assegurat pcr la vila i el botiguer se comprometia a vendre el gra a la menuda 
"al millor for que ben vist li sera", a canvi d'un percentatge sobre la mercaderia. 
En cas d'incomplirnent del contracte. el venedor responia personalment dels deutes 
i podien ésser-li executats els seus béns o be posat en presós. 
Els forments comprats perla vila eren gestionats per administració i controlats 
pel Consell. Com a primera provisió, solia llogar una casa o botiga que era utilitza- 
da  com a graner. Seguidament nomenava un dels quatre Jurats administrador dels 
blats i li lliurava les claus del graner, quedant a carrec seu la custodia, mesurament 
i posterior lliurament del blat al botiguer en petites quantitats, a canvi d'un salari 
que oscil.lava entre les 5 i les 8 lliures anuals. Com a botiguer solia nomenar-se una 
altra persona -a vegades un deis restants Jurats-, que havia de vendre el blat a 
la menuda al preu que fixava el Consell, personalment o a través d'un delegat seu. 
A canvi, rebia un pcrcentatge per quartera -de 3 a 4 diners- més una quantitat 
de forment per centenar de q a  en concepte de perdues -de 1 a 1,5 qa-. Els diners 
obtinguts de la venda eren entregats al Clavari de la vila, que s'encarregava de fer 
els pagaments corresponents als mercaders respectius. Acabada la mercaderia, el 
botiguer i I'administrador retien comptes de la seva gestió als Oidors de la vila que 
dictaven la preceptiva sentencia definitoria. 
El preu de venda del cereal fixat per la vila depenia del preu de cost i de les 
necessitats del moment, aixi com dels desitjos d'intervenció del Consell en la taxa 
dels preus del mercat. A través de la documentació que tenim a I'abast, hem pogut 
establir els preus següents, vigents en la botiga comuna: 
DATA QUALITAT DEL CEREAL PREU PER Qa 
03/11/1471 Blat 17 s. 
Blat 




En casos d'extrema penúria el Consell optava per efectuar repartiments entre 
els veins amb la corresponent satisfacció del seu import. La percepció i redempció 
de la taxa era obligatoria i anava acompanyada de multes per aquells que intenta- 
ven defugir I'obligació. Repartiments d'aquest tipus se feren el 1470, 1471 i 1473. 
Finanqació dels blats 
La negociació dels forments gestionats per administració no era gens proble- 
matica, jaque s'autofinancaven per si mateixos. La vila els posava en venda a preu 
fixe tenint en compte totes les despeses: preu de compra, transport, assegurances, 
salaris de I'administrador i del botiguer, etc. El mateix ocorria amb els blats repar- 
tits per racionament, només quc calia tenir en compte, endemés, les despeses deri- 
vades de la confecció del repartiment. En qualsevol dels dos casos, els dispendis oca- 
sionats amb motiu d'execucions de béns per impagament -portador de Iletres, exe- 
cutor i capdcguaita- eren sufragats pels propis morosos. 
El vertader problema consistia en el pagament de les ajudes promeses als mer- 
cader~  coma prima d'importació. Aqucsts diners en efectiu passaven a formar par1 
de les despeses gcnerals de la vila, a les quals havien de contribuir tots els sollerics 
a través de la talla. 
La talla o tal1 no era més que un impost municipal directe que s'aplicava cada 
vegada que la vila havia de fer front a despeses immediates com les que ens ocupen. 
El Consell determinava en cada ocasió el moment més oportú per a la scva rccapta- 
ció i en fixava la quantitat total. Seguidament es confeccionava la llista cobratoria 
-el quern de ralla- en base al patrimoni de cada contribuent i se treia a subhasta 
la recaptació. A continuació I'adjudicatari de la subhasta iniciava la col.lecta, que 
havia de ser realitzada en un temps determinat. Les quantitats recol.lectades sede- 
positaven, com de costum, en mans del Clavari. 
En epoques de bones o regulars collites d'oliva, la recaptació no presentava 
gaires problemes puix que, més prest o més tard, tothom acabava per pagar. Pero 
en cas de males anyades, la qüestió prenia un aspecte molt difcrent. El matcix Con-  
sell se feia el ronser i diferia tant com podia la resolució de fer el tal1 o de recaptar 
els ja acordats, puix sabia que la situació economica dels administrats no permetia 
gaires lleugereses impositives. Els subministradors de blat, en canvi, necessitaven 
mes que mai moneda corren1 per tal de fer front a la importació de noves partides 
de gra en una conjuntura de demanda que s'havia dispara1 de sobte. S'iniciava aixi 
un estira i amolla entre el Consell que defugia cls pagamcnts i els creditors que exi- 
gien la cobranca dels blats siibministrats. Després d'un primer tempteig durant el 
qual els Jurats sol.licitaven continues moratories als mercaders, la corda acabava 
per rompre's i els creditors decidien recorrer a la via executiva. 
La clausula final de tots els contractes d'asseguranqa establia que del pagament 
de I'ajuda responien solidariament les persones i béns propis dels Jurats i de tots 
els habitants de la vila. Aquesta clausula legal era la que feien scrvir els creditors 
en cas d'incompliment, procedint desseguida a I'execució de béns de qualsevol so- 
Ileric, inclosos els Jurats, que queia en mans del capdeguaita expressament enviat 
a Sóller, el qual procedia a I'embargament i subhasta de penyores. Arribat aquest 
punt, el Consell deixava de banda qualsevol veleitat humanitaria i passava imme- 
diatament a la recaptació dels talls per via executoria. El resulta1 final d'aquest pro- 
cés es facilment perceptible: major empobriment de la població que, en moltes oca- 
sions, ni tan sols podia licitar en la subhasta de béns dels seus propis familiars i 
conveins. En aquest darrer cas, els béns embargats eren traslladats a Ciutat on eren 
venuts a I'encant públic. 
Quan la situació economica de la vila i dels habitants esdevenia insostenible, 
el Consell se veia obliga1 a recórrer a I'encarregament de censals: préstec d'una cer- 
ta quantitat de diner feta a la vila per qualsevol persona o comunitat a canvi d'un 
intcrks anual xifrat entre el 5 i el 8%. Aquest contracte, subscrit davant notari pels 
Jurats. reaueria I'auuiesc&ncia orevia del Lloctinent General. que autoritzava la tran- 
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sacció creditícia per carta. Com a norma general, el Lloctinent solia disposar I'obli- 
gatorietat de redempció del censal en un termini de temps no superior a un any, 
forcant als Jurats a subscriiire aquesta clausula sota jurament evangelical. 
El censal posava en mans del Consell de forma immediata una quantitat fixa 
de diner en efectiu que li permetia fer front als compromisos imminents i dilatar 
i escalonar temporalment la recaptació de les talles: pero tenia I'inconvenient d'acre- 
ditar interes de tal manera que, a la Ilarga, el blat resultava més car. En efecte, els 
interessos anuals dels censals encarregats passaven a engrossir els carrecs economics 
de la vila, liquidats per via de tall. D'aqui que el Consell nomes recorregués a aquesta 
mesura en cas d'extrema urgencia i que, a son torn, el Lloctinent Gral. imposas con- 
dicions dirigides a restringir la utilització d'aquestes vies de financació, en un mo- 
ment historic en el qual el deute públic de les viles era exageradament crescut i ex- 
tremadament gravós per als seus pobladors6. 
Conjuntura del periode 1470-1476 
Coneixem a través de les "Actes del G.iG.C." i de la serie "Extraordinaris de 
la Universitat" els manifests dels blats, que ens proporcionen la producció cereali- 
cola de I'illa en els anys 1466, 1467, 1468, 1470, 1471, 1472 i 1474, i també I'estima- 
ció en quarteres de les necessitats de blats dels anys 1468, 1469, 1471, 1472, 1473 
i 1474 d'acord amb I'exposició feta pel Jurat en cap al plenari del G.iG.C.: 
Prnducció segons els manifests 
ANYS 
NECESSITATS DE BLAT 
BLATS CIVADES 1 ORDlS ESTIMADES PEL G.1G.C. 
De I'estadistica anterior se dedueix que durant tot el periode 1466-1474 la pro- 
ducció d e g r a d e  I'illa fou insuficient per abastir les necessitats de consum de la po- 
blació, amb un deficit aproxima1 de 40.000 q a  els anys 1467, 1468, 1472 i 1474 que 
practicament se duplica els anys 1469, 1470, 1471 i 1473, assolint una mancanca 
realment alarmant. 
A partir d'aquestes xifres hom pot calcular també I'estoc inig anual necessari 
per abastir tota I'illa i que se situa als voltants de les 195.000/200.000 quarteres'. 
Pels mateixos anys, la producció de cereals de la Vall de  Sóller expressada en 
quarteres fou, segons les dades dels manifests, les següents: 
ANYS BLATS ClVADES 1 ORDIS 
Tal com se desprcn de les taules anteriors, el volum de les collides de la comar- 
ca de Sóller no sempre guardava relació amb la resta de I'illa. També es dedueix 
que la producció de blats de Sóller assoleix unes quantitats que suposen entre el O, 
5 i el 1'15% del total de I'illa, amb una mitiana absoluta de només el 0.93%: men- 
t r i .  pil 4uz 1.1 als ordia i ~ t i a d c s ,  r ts  pcrccntatgcs \6ii cn;rira ineiiors i priiticaiiieni 
initanil'i.:iitt\. En :onrraoosi~iij. la r>oblasió de la \al1 estimada en el neriode immc- 
d i a t k e n t  posterior (1482.1497) assoieix la xifra aproximada de 2.000 iabitants, equi- 
valent al 3,75/3,85% del veinatge total de I'illa. 
Tot plegat, sembla que les mancances de gra periodiques i la irregularitat de 
les collides havien de colpir mes forta i intensament la Vall de  Sóller, I'estructura 
agrícola de la qual es basava practicament en la producció olivarera en regim de 
monocultiu extensiu, que deixava pocs terrenys, difícilment cultivables i de baix ren- 
diment, al conreu de cereals i vinya. Per contra, I'oli com a producte de transfor- 
mació de I'oliva constituya I'article comercialitzable ¡/o intercanviable per excel.l&ncia 
que permetia fer front a les peremptories necessitats de cereals panificables. D'aqui 
aue les ~ossibilitats d'abastament de Da a la ooblació sollerica venien determinades. 
en darrer terme, per la  conjunció de les bones o males anyades dels dos productes 
agricoles basics: l'oliva en la propia comarca i el gra arreu de I'illa. 
Antecedents a la decada de 1470 
A I'albada de 1470 les perspectives no eren gaire optimistes i les collites no r'es- 
perava que superassin les quantitats recol.lectades en els darrers anys. En aquest 
sentit, els rnanifests del quadrienni anterior mostren una conjuntura de producció 
deficitaria no gaire diferent a la de la resta de I'illa. 
Endemés, I'any 1467 els termes de Sóller, Deia i Valldemossa se veren afectats 
per una epidemia pestifera que havia mantingut totalment isolats els seus habitants. 
Els responsables del ram sanitari de I'illa havien establert un infranquejable cordó 
preventiu assegurat per vigies instal.lats en els llocs més estrategics dels passos de 
muntanya, amb I'estricta ordre d'evitar qualsevol violació de la barrera sota pena 
de la vida. Aquestes mesures havien impossibilitat el comerc dels sollerics amb la 
resta de I'illa fins al punt de fer malbé la totalitat dels productes horticoles i fruiters 
i bona part de I'oli. 
D'altre costat, I'any 1468-1469 fou un any dificil des del punt de vista de I'avi- 
tuallament, ja que la Ilicencia de treta de forments de Catalunya no es pogué obte- 
nir fins a principis de mar$ de 1469 despres de llargues gestions en la Cort. 
Respecte a les accions empreses per pal.liar aquestes deficiencies, la manca de 
fonts documentals ens impedeix fer grans precisions. Unicament sabem que en 1468 
els Jurats asseguraren 1.000 q" de forment a Giiillem BOYER, mercader frances, 
i altres 1.300 q" del patró de galiota Gaspar SAKAGOSSA de Barcelona, i que per 
pagar-les hagueren de manllevar 300 L. per via de censal al 5% d'iiiteres, quitables 
abans d'un any. Aquest aport de forment provoca iin iricident entre els Jurats de 
Sóller i el Lloctinent Gral., que ordena I'embargament del carregament de blat fent 
cas omis del Privilegi de vitualles; acció que determina quc els sollcrics sol.licitassin 
la interveució reial. 
Un bienni dificil: 1470-1471 i 1471-1472 
No per entrar en una nova decada milloraria la prodiicció de cereals. El mes 
de maig de 1470 ;a se preveia "qiie I'anyada d'enguany sera inolt flaca", i aixi fou 
en realitat. El G.iG.C. se vegf obligat a importar ni mis ni manco que 100.000 qaR 
i a fer tres repartiments entre les viles. 
De les 13.205 qVistribuides als pobles de la Part Forana tocaren a la vila de 
Sóller 471 q a  1 b. 3 a .  en la primera partió i 268 q a  en la segona. practicades abans 
del juny. i 148 q" 3 b. en la tercera derrama, proporcionades per diversos 
mercaders'. En total li pertocaren 887 q a  4 b. 3 a., encara que la quantitat presa 
pels sollcrics fou una mica majar: 894 q a  3 b. 
Pero malgrat aquest "blat de partió de la Ciutat", com aiiomena la documen- 
tació, la vila de Sóller se veu en la necessitat dc  prendre altres mesures per subvenir 
la manca de cereals. A finals de juliol el Consell, que havia comprat ja 1.200 q a  
a Baltasar i Tomas ROlG, faculta els Jurats pcr comprar altres 1.000 qa de blat 
que acaben d'arribar al port amb el berganti d'En BERARD, mes 200 ó 300 q a  que 
cstan a punt d'arribar i altres 100 q r  de blat de la terra. A finals d'agost torna facultar- 
los per assegurar fins a 1.000 q a  de forrnent de fora Mallorca. 
Com a darrera provisió convenen amb Francesc ARBONA que tengui oberta 
botiga des de principis d'agost fins a S. Miquel, per vendre tot el blat necessari a 
I'abastament de la vila. L'adquisició del blat, que podia vendre al preu que volgués, 
corria a compte seu, amb I'única condició que havia de ser cereal recol.lectat a I'illa. 
Poc havia de millorar la situació I'any 1471 a iutjar per la minsa producció 
, . 
No obstant aixo, la vila de ~ ó l l e i  no tendria aiuest any cap problemad'a;itua- 
Ilament, sinó més be d'administració i financació. Les quantitats de cereal comprat 
o assegurat pels Jurats anteriors havien estat excessivament elevades i es troben ara 
amb uns excedents dificils d'avaluar pero suficients per garantir I'abastiment de I'any 
subsegüent. 
Aclarit a finals de juliol I'estoc de blat amb el qual podien comptar, en base 
al contrast del volum que teoricament havien repartit entre la població i les quanti- 
tats que realment havia pres cada habitant, els Jurants reben la missió de fer-se c i -  
rrec dels blats assegurats que encara estan en poder dels mercaders particulars. 
Iminediatament els Jurats procedeixen a administrar i donar sortida a aquells 
blats prenint, a la vegada, extraordinaries mesures de control: 
- Acorden repartir per quota obligatoria 1.000 q a  de la botiga comuna i 
comunicar-ho a la població mitjanqant crida pública, amb I'exigencia que "ningu 
no pugui prendre ni menjar d'altre blat fins hagen presa la sua partió", sota ame- 
na$a de ser-li embargat aquell. 
- Obliguen a tots els moliners a prestar jurament a través del qual se compro- 
meten a no moldre blat de particulars si aquests no han pres abans la seva porció. 
Per distribuir aquest blat partit es elegit Antoni STADE, moliner, que se com- 
promet a tenir-ne botiga cobrant un salari de 4 d. per q a  més 1,s q' per centenar. 
A canvi, ha d'anar entregant al mercader mossen PARDO els diners que resultin 
de la venda, passant comptes amb el1 cada vuit dies i entregant als Jurats els alba- 
rans corresponents. El blat li era lliurat en remeses de 50 o 100 q r ,  previament me- 
surades per Francesc ARBONA, designat ara administrador dels formentslo. 
El mes de novembre, vist que encara queden en el graner unes 410 q a ,  el Con- 
sell acorda segregar un pallol de 200 q a  i entregar-lo de 25 en 25 q" a Pere FRON- 
TERA per a que les vagi venent al preu de 17 s. la q" ,  amb les mateixes condicions 
i salari que I'altre botiguer. 
Tot i aixo, el problema mes greu era el cobrarnent dels blats repartits entre la 
població, qüestió previa a poder satisfer les quantitats degudes als mercaders que 
els havicn subministrats. Pero la producció olivarera de 1471 havia estat molt do- 
lenta i els sollerics, mancats de diners, donaven llargues a I'hora de pagar les respec- 
tives taxes. Aixi, per tant, la provisió del Consell del mes de marc de 1471 tenia 
com a objectiu aconseguir que tothom prengués la respectiva quota de blat i la pa- 
gas religiosament, encomanant als Jurats que conjuntament amb el moliner Antoni 
STADE vagin entregant a domicili les quantitats de  gra pendents de recollir pels 
particulars i els obliguin a satisfer-ne l'import o bé procedeixin imrnediatament a 
penyorar-los. 
Mentrestant, els Consellers decideixen liquidar les existencies que encara resten 
en la botiga comuna mitjan~ant un nou repartiment entre els veins al preu que sia, 
sols que el blat se tregui del graner deseguida. 
Malgrat les bones intencions, arriba el moment d'elegir els nous Jurats i Con- 
sellers i segueix havent-hi un bon grapat de deutors a causa dels blats partits. En 
vista d'aixo el 26 de maig el nou Consell, decidit a donar una solució definitiva a 
I'assumpte, mana fer una crida concedint als morosos un darrer termini de 24 hores 
per que cada qual prengui la seva porció, sota amenaca de fer-los pagar les despeses 
del cobrador executiu, capdeguaita i altres. Per executar I'acord són nomenats exac- 
tors el moliner Antoni STADE i Joan ARBONA del Portal els quals, sota la pro- 
mesa formal i la garantia de tots els seus béns, se comprometen a realitzar les fun- 
cions següents a canvi d'una retribució de 20 d. per lliura recaptada: 
- Cobraran els diners endarrerits dels blats que, per qualsevol raó, encara es- 
tiguin pendents de recol.lectar, des d'aquell dia fins al mes de novembre. 
- Abans de 15 dies alliberaran l'esclau de Francesc ANDREU, posat en presó 
per deutes de blats del seu amo, pagant el rescat dels diners que hauran cobrat" 
- Durant el mes de juny entregaran com a minim 50 Iliures, i la resta per S. 
Andreu del mes de novembre. 
- Hauran d'entregar les quantitats col.lectadcs a aquclles persones de Ciutat 
que cls Jurants indicaran, podent cobrar 5 sous de dieta cada vegada que hi aniran. 
Els exactors comencen deseguida la tasca, pero no els scra possiblc realitzar-la. 
A finals de julio1 se dirigeixen als Jurats denunciant que "jatsia arnb suma diligen- 
cia treballeii e hagen treballar e exigir a haver los dits dcutes fiiis aci per la gran 
inopia dels deutors dels dits blats no poden haver ni aconseguir d'aquells paga", 
vegent-se obligats a seprestar-los serise que les penyores subhastades trobin ditor. 
En conseqüencia, supliquen els sia concedit perinis per trcure els béns de la vila i 
vendre'ls a I'encant de Ciutat. Els Jurats, allunyant resporisabilitats, responen que 
ells i el Consell "los havem fets llevadors dels dits deutes e los havein donada potes- 
tal Ilarga, els n'havem fets comissaris que executen c fassen lo que bé els vendra 
en vendre dites penyores en aquella manera que coneixeran que pus prestament po- 
dran haver manera de diners per a pagar los dits deiitcs". Estimolats per aquesta 
resposta, cls exactors continuaran la seva tasca obteiiint laboriosament els diners 
i pagan1 de mica en mica els forments als mercadcrs de Ciutat. 
1.a úriica compensació que obtingué la vila aquest periode fou que, estant les 
botigues excedents de blat, no calguC comprar ni assegurar-ne d'altre fins la collida 
de 1472. Tan sols el 14 d'octubre de 1471 el Consell acorda comprar 200 q a  de blat 
en ferm i 100 q a  de respit del forner de Ciutat Bernat PORTES amb I'ajuda de 8 
d .  per q" destinades a Ilavor, subministrables per S. Martí, abans de comencar la 
sembra. 
L'any agrieola 1472-1473, un exemple corren1 d'insuficiencia Madera 
El manifest dels blats corresponent a la vila de Sóllcr no proporcionava el 1472, 
al contrari que la producció total del Regne, una collida superior a la dels anys an- 
ter ior~;  més bé al contrari, les 800 q-e blat i les 480 q V 2 0 r d i  i civada suposen 
la més escassa de les conegudes en aquest periode. 
En conseqüencia i en exccució de I'acord del Consell celehrat tres mesos abans, 
el 25 d'agost el mercader Pere JOFRE assegura als Jurats el subministre de 2.000 
q w e  blat de Napols -200 q a  més o menys-, portat i posat en la botiga de Sóller 
per ser venut a la menuda, la mitat abans de mitjan octubre i la resta abans de Na- 
dal. Les despeses i el risc corren a compte de son pare, Joan JOFKE, que se consti- 
tueix en fiador. Els Jurats, a canvi, li prometen una ajuda de 18 d. per q". Cas de 
no poder complir el contracte, Pere JOFRE i son pare responien de les quantitats 
que mancassin, juntament amb els danys, messions i interessos corresponents i 5 
s. de peatge diaris. El contractc, ratificat i firmat per Joan JOFRE, fou refrenda 
per unanimitat en el Consell celebrat el 30 del mateix mes. 
Amb aquest volum de blat italia asscgurat, la vila no se considerava encara su- 
ficientment abastida per tot I'any, de manera qiie el 27 de setembre el Consell resol 
asegurar altres partides de blat de la terra oferint una ajuda de 12 d. per q". Aquesta 
ajuda, extesa el mes següent també als blats de Franca i de Tortosa, permetra als 
Jurats d'obtenir un total de 750 q r  de producció illenca subministrades proporcio- 
riadament al llarg de la primera metat de 1473". 
La greu crisi de I'any 1473-1474 
Novament la producció de blats de 1473 manifestava una escassesa alarmant. 
En una primera avaluació realitzada a finals de juny el C3.iG.C. s'assabentava que 
serien uecessaries a I'abastament del Regne unes 80.000 q a ,  exactament el doble que 
I'any anterior. Eudemés, la carencia de forments afectava també als centres d'abas- 
tament habituals, que havien suspes totes les llicencies de treta. Per consegüent, el 
G.iG.C. hagué de prendre mesures immediates i urgents: 
- D'un costal, envia al mossen Perot PARDO i a Mateu RIERA amb dues 
galeses a fi que recorrin els ports dels Regnes de Sardeuya, Sicilia, Napols i altres 
asees de proveimeut per tal d'obtenir el formeut necessari, després de procurar-se 
els corresponents permisos d'exportació. 
- De I'altre. contracta els serveis de les naus armades patronejades per mos- 
sen Huguet de PACHS i mossen Jordi SUREDA perque practiquin el cors a comp- 
te del Regne de Mallorca apoderant-se de tot vaixell que transporti queviures. 
A I'entretant, els mesos de juny i juliol els Jurats de Sóller elegits de fresc que- 
den autoritzats per asegurar tot aquell blat de la terra que creguin necessari amb 
la recomanació de que sia "en aquella millor raó que baver lo poran". 
lnformat també que I'anyada de I'illa seria insuficient, el Consell considera ne- 
cessari abastir-se de blat de fora i acorda facultar els Jurats per contractar la impor- 
tació assegurada d'unes 2.000 q 5  Aixi, ido, a mitjan juliol els Jurats acorden amb 
mossen Perot PARDO el forniment de 2.100 q a  de blat sicilia amb I'ajuda de 2 s. 
per q a ,  a servir abans d'octubre, ampliades poc despres a altres 200 6 300 q a  més 
i afegint la clausula que si els Jurats volen administrar directament tot aquell blat, 
puguin comprar-lo al mercader a 23 s. 6 d. la q a .  
Els Jurats ja tenien previst per aquell any la gestió directa de I'avituallameut 
blader i la conseqüent habilitació de graner i deis funcionaris pertinents. Aixi, per 
tant, el mes de setembre acorden llogar la botiga del Jurat Jaume de CANALS que, 
a la vegada, exercira d'administrador i rebra un salari de 6 L. anuals en recompensa 
dels treballs. Com a botiguer encarregat de vendre el blat a 30 s. la q a  i entregar 
els diners al Clavari Miquel CEQUENAL és elegit el també Jurat Jaume CODON- 
YER, que rebra de l'administrador el blat brut en partides de 25 q a  i sera responsa- 
ble de porgar-lo i rctre compte de les porgueres als Jurats. A canvi, rebra 4 d .  per 
a a  i 1.5 a a  oer centenar. 
~ o m ' a  Primera mesura i tot esperant el contingent de blat de mosskn PARDO, 
es oosen a disoosició de l'administrador les 400 o' del delme de Robines comorades 
a Éaptista ROTLAN i Miquel MOYA i altres i00 q a  d'ordi espriul3. 
A principis d'octubre els Jurats i Consell reben de mossen PARDO una carta 
en justificació de la impossibilitat de complir el contracte subscrit amb ells, justa- 
ment fonameutat en l'esmentada suspensió de Ilicencies a tot I'ambit de la Corona 
d'Aragó. En la mateixa carta els assabentava de la missió encomanada pel G.iG.C. 
a el1 i a Mateu RIERA abans esmentada, en virtut de la qual el mercader oferia 
els seus serveis a la vila de Sóller per si el Consell creia oportú prorrogar el contracte 
anterior, comwrometent-se a subministrar les auantitats estioulades amb I'increment 
de 5 s. per qa .  Fonamentava aquest augmeni en el preu que assolia el blat en els 
mercats sicilians i napolitans - aproximadament 21 s. 5 d. la qa- més els nolits, 
assegurances i altres despeses menudes que suposaven de 7 a 8 s. per q a .  Mosseu 
PARDO acabava la carta indicant als Jurats que si acordaven acceptar la proposta 
no calia redactar un nou contracte sinó siinplement que se desplacassin a Ciutat per 
prorrogar I'anterior afegint-hi I'augment esmentat; pero que, si no I'acceptaven, el1 
no tendria cap inconvenient en rescindir-lo, ans al contrari "més útil sera que no 
ho prengau, que a$Ó fas per fer-vos-ne gran socors e pler e servei e per treure-us 
de congoisa", just que li contestin com més prest millor. 
Vista la situació compromesa que creava aquesta carta en fnnció de la "neces- 
sitat e opressitat" de blats existent, la decissió del Consell no es fa esperar i, reunits 
el dia següent, en absencia de 4 Consellers, acorda una serie de mesures d'urgencia: 
- Ratificació del contracte subscrit amb Mossen PARDO d'acord amb la clau- 
sula suggerida per aquell. 
- Concessió de potestat als Jurats per comprar tant de blat i ordi com enten- 
guin sia menester de qualsevol part i al millor preu que podran obtenirl4. 
- Cancel.laci6 del contracte d'administració fet amb el Jurat Jaume de CA- 
NALS, encomanant-li que transporti a la botiga de la casa de n'ALOU tot el blat 
que resta. Seguidament encomanen una clau de dita botiga a l'esmentat CANALS 
i una altra al Jurat Pasqual PERPINYA, amb I'ordre expressa d'actuar obligada- 
ment en conjunt i de lliurar el blat únicament al botiguer Jaume CODONYER a 
fi d'evitar fraus i perdues. 
- Preparació de mestall, mitat ordi i mitat blat, per vendre a 26 s. la qa.  
- Racionament del blat en la forma següent: el botiguer Iliurara Forment o 
mestall al moliner Antoni GARAU qui, sota jurament, se compromet a fer-ne fari- 
na, pastar i coure pa entregant-lo novament al botiguer que s'encarregara de ven- 
dre'l a raó d'un sol pa per persona. 
A principis de novembre la situació segueix essent molt apurada i el Consell 
acorda comprar tot el gra que faci falta oferint a cada traginer un m k i m  de 4 s. 
per q a  de civada, i 5 s. més un almud de civada per a la bistia per cada quartera 
de blat. Al mateix temps, comissiona a Pere MIR perque vagi als pobles del Pla 
a comprar al manco 100 qa d'ordi i al Conseller Gabriel MIRO a Ciutat per nego- 
ciar amb mossen Salvat SUREDA la compra de tots els cereals que podralj. Final- 
ment, els darrers dies de novembre acorda oferir una ajuda de 2 s. 6 d.  fins a un 
maxim de 800 qa de blat de Franca. 
El 9 de desembre arriba, per fi, el navili de mossen PARDO al port de Sóller 
carrcgac dc blar. El Coiiscll, rcunit el mateix dia. delega al\ quatre ~ u r a t s  i 31s Con- 
sellerc Bartoiiieu M:\SSACH. Banomcu VIUAI. i Pere I-KON 1 ERA Der debcarreaar- 
- 
lo i prenir-ne un maxim de 1.400 q a  en cas que estingui en bones condicions. A la 
setmana següent els Jurats se constitueixen en la botiga de N'ALOU on han emma- 
gatzemat el forment i, en preskncia de tres testimonis, I'escriva Mateu PALOU aixeca 
acta d'haver rebut de N'Antoni ROSSAS, macip de mossen PARDO, 1.028,5 qa  
brutes de blat de Sicilial6. 
Tot seguit nomenem administrador al Jurat Pasqual PERPINYA, amb un sa- 
lari de 8 L. al final de l'administració, i botiguer a Cristofol PALLlCER perque 
el vengui a 30 s. la qa baix jurament que "no'n comprara d'altre lloc ni vendra altre 
blat sinó aquell, ni dar& a altres persones fora del batliu", comprometent-se a pa- 
gar el blat a mossen PARDO a mesura que el vagi venent, més aquelles 63 L. 14 
s. 6 d. que encara se devien a Baptista ROTLAN per les 400 qa subministrades me- 
sos enrera. El blat se li entregara en partides de 50 qa netes i cobrara un salari de 
3 d. per qa i una q a  per centenar. Dies després els Jurats extremen el control sobre 
el botiguer, obligant-lo a vendre el gra en la botiga de Jaume CODONYER i no 
a ca-seva, de tal manera que "a l'hora que el1 voldra tancar la dita botiga, que (el 
Jurat PERPINYA) hi tinga una altra clau amb I'altra tancadora, e que estiga tanca- 
da fins que torn obrir, e aixi estiga lo dit Cristbfol obligat a vendre lo dit blat aixi 
com ha promes, lo qual hi haja estar personalment e no altra persona". Al mateix 
temps, acorden comprar 50 q a  d'ordi espriu per fer mestall a raó d'un ter$ d'ordi 
i la resta blat i entregar-lo al botiguer perque el vengui a preu de costJ7. 
Abastida la vila, el Consell retira als Jurats la facultat de comprar o asegurar 
blats, amb algunes excepcions. Pero el mes de febrer de 1474, "perla gran necessi- 
tat e inbpia de forment en que la dita Universitat esta", novament comissiona als 
Jurats perque contractin amb el mercader Joan JOFRE el forniment de 300 qa de 
blat de Sicilia al preu de 36 s. la qa i altres 300 q a  d'ordi espriu a 23 s. la qa, i si 
mos$n JOFRE vol aportar més forment, que li ofereixin una ajuda de 18 d. per 
qa .  Es ben probable també que a finals de juliol el G.iG.C. i el Sindicat Fora acor- 
dassin fer un repartiment entre els pobles de l'illa18 
Cap a la recuperació: anys 1474 a 1476 
Tot plegat arriba la collida de 1474 i els resultats proporcionats pels manifests, 
si bé mostren una sensible milloria respecte a I'any precedent, segueixen essent de- 
sencoratjadors. El problema aquest any, tal com ocorregué el 1467, era d'indole 
economica: les arques del Regne estaven totalment exhaurides i els seus pobladors 
en una situació de pobresa galopant degut a una conjuntura desfavorable que s'es- 
tava allargant massa. Tant es aixi, que els mercadersno se fiaven de la sevasolven- 
cia i exieien I'aval oersonal dels Jurats del Renne com a aarantia de les aiudes oferides. 
~ e i  perspectLes de la vila de Sóller noiren gairediferents. Ja  a Eina~s de juliol 
el Consell acordava contractar un total de 2.000 q a  entre blats de la terra i de fora, 
brindant una ajuda de 12 d. per qa als primers i de 16 a 18 d. als segons. 
Dos mesos després els Jurats només havien pogut obtenir 300 qa en ferm i al- 
tres 100 qa de respit i el Consell, reunit el 9 d'octubre, acorda igualar a 2 s. I'ajuda 
de qualsevol classe de blat, més 10 d. per qa per cada llegua als traginers qui apor- 
tassin blat del país. Aquest augment proporciona a la vila al manco altres 400 q a  
en ferm i 350 q a  de respit dins el primer trimestre de I'any següentl9; més un con- 
tracte amb mossen PARDO de 500 q V e  blat d'ATTANES amb l'ajuda de 4 s. 
per q a  subministrable per Nadal. 
Arribat el mes de gener de 1475 i no havent mossen PARDO complit el com- 
promis dins el termini determinat, el Consell resol rescindir el contracte i comprar 
200 q a  a mossen Ramon de SANTMARTI que tot seguit entreguen al botiguer per- 
que el vengui a 27 s. la q a .  Pel mes d'abril, quedant encara certa quantitat en la 
botiga, manen al botiguer que el tregui a la venda a 24 s. la q a ,  prohibint als altres 
venedors el despatx de blat fins que el de la botiga no s'hagi acabat. 
El darrer dia d'abril arriben noves que a Ciutat hi ha pesta i que la gent fuig 
cap als pobles. Es tracta, per tant, de la situació inversa a la de 1467. Reunit en 
sessió d'urgencia, el Consell de Sóller acorda unes severes mesures de prevenció es- 
tablint un fort cordó sanitari mitjancant vigies que controlaven els accessos a la vi- 
la, decidits a alllar-se de la resta de I'illa. Paral.lelament, prenen les disposicions 
necessaries per arramassar el suficient volum de blat que els permeti resistir una in- 

contractes d'asseguranca per un volum total de 825 qa en ferm i 20 q" de respit, 
més 300 q" d'ordis, distribuits al llarg de I'any agricola 1476-1477. En els t res casos, 
I'ajuda promesa és dc 8 d. per qa de blat i no res pels altres grans; afegint la vila, 
en alguna ocasió, e l  dret a emprar de franc la botiga comuna com a deposit de grans 
del rne rcader21 .  L a  poca entitat de I'ajuda ofcrida -la més baixa del pcriode- i 
la minsa auantitat de era asseeurat ens fan oensar en una collida cerealicola més - - 
que regular. 
Per altre costat, I'anyada d'oliva se presentava forca bé i es preveia una collida 
abundosa i una producció d'oli i m p o r t a n t 2 2 .  
Pero la recul>eració no durara ;aire. Els anys següents tornaren ser deficitaris 
e n  ~roducció de cereals i I'abastament un calvari ~ e l s  res~onsables de I'avitualla- 
me;[. La  dependencia quasi exclusiva respecte de-l'oli i ¡a producció tradicional- 
ment deficitaria de blat seguiran essent, per molts d'anys, els eixos als voltants dels 
quals girara I'economia sollerica. 
PLACID PEREZ 1 PASTOR 
l. Entre d'alircr. cs podcii consultar elr arliclcs d'Alvaro SANTAMAKIA ("La &oca de Icrnsndo d Ca<dlico 
y b <icrmaiiia" cn HISTORIA I>E MALLORCA coordinada per J. MASCAR0 PASAKIUS. 'Tom 111. p. 269.295.- 
Palma. 1970) i dc JosC JUAN VII>AI. ("La evoluri<in dclapioduccido ugriiola deMallorca dursiirc b EdadModoiis. 
Fuc'nle.> y prublr~niir dr'ho rrrudb" en reviria MONEIIA Y CR1:DITO ii" 145. p. 67~99 .  Madrid. juny 1978). 
2. L.CS series i rignaiuier can u~iades segucnir: 
AHXIU DEL REGNE D E  MAL.LDRCA IARM). 
A c l c ~  del G.iO.C.: AUC~ lO 
txliaordinaris de la Univcrsiiat: EU-12 a tu-15 
Suplicacions de la Cúrir de la Governacid: SUCO-38 
Lletrer comunes: AH-188 a AH- IW 
Clavarii dc In Pari Forans: AH~3975 a AH-3978. AH-3982, AH-3983. AH~4124aAH-4132 i AH-4143 r AH-4150 
Notarir: M ~ I O  
A R X l U  M U N I U P A L  DE SOLLER (AMS): 
Deteiminacions de Conscll: S-1 
Oades i rcbudes de Clauaris: S~1036 a S-1038 
3. QUARTERA: mesura d'hridr que ociipa un volum aproxima, de 70 litres. iquiualeni a 55-M1 kgs. regiins Is 
qualilat i el grau de purera. D'aqui a I'endavani utii,trarem I'abreviaiura "q3". 
4. Es fracla del Privilegi iscriprural en pergami que se conserva en I'Arxiu Municipal de SOller. rignacura 1026. 
Fou ~rrnrcr i l  pcr lorep RUL1.AN MIR cn la "His<oiia d<'SdIIcr" 1Tum l. Apendix n" 44, p. 878-879). 
5 .  A pvincipis d'agori dc 1472 Soan LLANERES, barbcr i cirugia dc S611er i horiguer dels hlais as\egurats que 
el mcrcader Soan VlUAL ha fei entrar a la vila. Cs requerir pel Lloctineni Gral. u vagar "aquellc\ 70 L.. en Ici qualr 
Cr i ingii i salva jusl cnmpte pci rao de certs hlatr assegurala per lo d i i  Joati VIDAL a aquell aci>mana,r e per aquell 
eii la dila parri>quia venul~ ,  pcr lo quals, &+les que 6s pcr rad <le comands. Cs obligar cn persona". Pocs di ir  desprer 
i P C ~  la mateixa raO. el Lloclincnf mniia al Baile reial qiic faci exccuci0 delr b6ns d'En LLANERLS finr que burtin 
per a pagar el deule i les despeses. "i r i  en S6ller no es iroba for suficicni (...), iramciatr Ics periyarrs en Ciii iai per 
ser uei~iidcr". (ARM AH-189. f. 1108.- 7/8/1472) i (AKM AH-188, f. 127.- 25/8/1472). 
F,lr prohlrmes de Joan 1.I.ANERES dcvien ser greus. perque el desembre del maten any cl 1.loctineni mana nl 
capdrguaiU de SOller qiie I'cxcculi a Causa dc 22 L .  I S  s. que dcvia a I'ere SAFOKTESA "per formcnl lo? ha fisi 
o vcii l i t .  pagadores dc llnvorr s la fesla de Sani Andrcii prop parral". (ARM AH-189, l ' i a 1 1  solter.- 6/12/1472). 
i r,ovameni a miijan frbrrr de 1473 es a presiar agameni i ~~~~~~~~t~~ "qiii dilis irer dies re mitra diiis 
lo c j rcer  rcial de la Ciutat" per ceris farminls dcgulr al mircrder Praiici BISBAL (ARM AH-IYO. f. 3 I g .  16/2/1473). 
6. El deuie públic de les vilcr de la Pari Forana d'aquesi periode i les mesures encaininades a rcduir-lo han Csiat 
ciiiidiades per A. SANTAMARIA: "La deuda publica cn la parir ioráneri 'Ic Mallorca. al Irii;tli,di cl siglo X Y "  en 
tuinbL: GIS csmrnlsi$ inanifesis ion. cit.) 
. .  . 
H. LI'aquesla quanliiai. al manco 1 0 . m  q' sc rccxpedi;iren cap a I'arragona i Tortora o,, la ",;,,ira de f"rme,i,s 
fou tanihé iinportint aqucn any. (AKM AGC-10. f. 133.- uimartr, 3/9/1471). 
9. El Ilihre dc Clavaria de MaciA STEVE, iioiuii de Sineu i Sindic Clav:iri dc la Pait Poiana. ciis asrabcnia dela 
,iomr del\ mercaders i les quu,iliials que cada ,ir, <i'ill$ riibminirlraien: 
" l os  dc S6ller Ihan pres, 
primo del honor Aiiioni de VER1 26 qn 1 h. 
de Joati J<>L.I'r 9 qm 3 h. 
d'En Joan HEKAKI) 4 q" 4 h. 
dr Simon SERRALTA 18 q" 3 b. 
dc Prancerc UARTOMEIJ 6 q" 3 h. 
d'Anioni VETL.ORI 5 q" 3 h. 
de Luir PARDO 1 Qs 
de Felip PONT 2 h. 
del honor En Josn 17AI.C0 5 3 h. 
dc MaciP Kl!YI' 5 4" 
del honor En Joan VII IAL 449 qa 2 b. 
d'al~ra par! leiien e Ihan preses del <lit V lUAL  94 q" 4 h. 
de mor\Cri l'eiol I'AKOO cn molics partides 63 q" 
dálira par, d'ell maieix 205 <I" 
894 q" 3 h." 
(ARM AH~4127. f .  549 i \ s . l .  
10. E1 31 iniarc 1472 els Jiaralr 11 constilucircii 5 1.. dc salari "per r r6  de I'idiiiiriirtrrci6 que ha fclr del formen, 
de la vila e pcr lo ~IUC rcrla fin, \¡a Inl disfrihiiif" (AMS S ~ I .  f 388 - 11/111472) 
1 l .  Aqueii esclau Ihuvia erial cedii temporilsieti< a la vila pci mesurar cls hlrt, arscgiiratr i cl Consell deia que 
el reu amo dcvia doblers per la inxa del repartimclil. incnfrcs uqiii l l reclamava cl, 5rlaris del capliii. 11 5 de marc ante- 
rior Pranccsc ANOREU haviv fcl iin requcriinciit iiolsrial als Jurais eriginl Ir rc\iiliici6 dc I'esclau i la ralisfacci6 del5 
jornals. Finalnierii. els Jurais aci>rden alliberar I'crilail cn la forma descrita. No »h$lanl. passen cls 15 dier 1 elr exac- 
t o r ~  110 es curen dc dfrcnipresonar-lo. iniciant-si ics ~ r c c i i c ~ o n s  contra ellr. 1 . i  siliiaci6 es peillongaria fins el 8 de juliol. 
quan el Llocliliciil Gral. obliga als exacior$ a allihcrrr cl r i p r i u  i ;ils Jlirrts a arriba7 r un acord amb Prancerc A N ~  
DREU pel que fa nln jornals. Perh ~ i i t r e  unes cosir i sl!rer, 1'~rclsu havia paisal giiiiire m e ~ o r  a la pres6. (ARM Noia- 
rir: M-10, f. ISg). (AMS S-l .  f. 368, 379. 47 i 478) i (ARM AH~IRR, f. 97). 
12. ES tracla dc les qiianlitats seguenir: 
DATA DE 
D A T A  V O l U M  SUHMINISTRAIIOR IPKOCEDENCIA SUHMINISTRE 
10/11/1472 200 q" Malcu VENY IP~rrereb Per Pasqua 
13/11/1472 150 q' Pcrc CARRONEIL Sanianyi - 
30/04/1473 100 q' Maicii VENY 1'0rlcrcs  
30/04/1473 3W q 8  MosrCn Peroi PAKI>O Kubincr Pel maig 
13. l.'on,.c de gener de 1414 cls Coiirellers Salvador CUSTURER i <;ibriel MIRO narren compter amb ellr en 
la forma scgiiciil: "En iiom de N" Sr. Ueii Jesucrisr e dc la siia mare bcriciila, amen Nos en Gabriel MIRO c Salvador 
CUSTURFK. oidorr de compies eleis pcr los honors Jurais c Cuiircll de la vila de S6ller en los blari adminisiials de 
l'any 1473 fins lo  dia d'ruiii pels honors Miquel CliQUENAI.. e Jaumc CODONYEK. haverem N o  Sr. Dé" davani 
nosties uIIs. Havem visl una volla E molles tos difr Compies d'un c d'alirc de dnfcs c rcbudec aixi de venedurcs. pargue- 
res, minuter c porgar. trenc;idures e lolca sltres cusca qili sien interviiigudei pcr los dltr hlals. condenip!irm lo di! Jau- 
me CODONYER cn dar c pagar a la vila 53 L.. 1 s. 6 d.. E mes condempnam a aquel1 en dar a la vila 5 L. 8 E. 6 
d. per ra6 dcls or<lir e avena resianis cn poder rcu; pcrqiiC suma lo, 58 L. 10 s. E mér ha a dar rao a la dlta vila de 
20 q* 3 b. dc porgiicrer. 
E mes havcin visi lo compte dcl honor Miquel CEQUk:NAL; 5 0  Cs, dels dinerr los qiials ha administrar per la 
vila. e vistcr les dades c les rebudes 6s tornsdor a la dila vila en 22 s. 2 d.. e en aquelles lo condcmpnam. E lo di1 
~ i q u e l  es 1108~1 pagar los irugitierr qiii anarin de ~inirsalem en Ciiirat e los qiu rziarcn dc ~ i i t i a i  a ~'orrcres, e en 
aixo lo condcinpnam. 
E mé, dsclaren a major cautela per ra6 de Ics mesiions les quals se pudricn fer contra la vila per ra6 de la resla 

1:l, ,iI<>I"\OS crc,, IC pCrs"I>i< SepUCnl>: 
"Ariioii i GARAU. ~pcr rcrler de lornicii i dc la v i la .  . . .  . . . . . . . . 10 1.. 
I'ci rc.ia dc I r  sal q i ic  Ii lon i  acomari;idr . . . . . . . V l.. 5 s. 
IPcrc I i i i s Q U t i .  pcr cundempnacio dc la sua Jurarla . . . . . . . . .  . . . 2 L. 2 7 .  
J;iiiiiii 0L.IVóK. rcriii de 30 L. Deii p;iprr 24 l... con? tini pagades 6 1.. 
I"' I IXX) reu1ir Ic* qiial, 1iaii servi, a ia 4rrr\ana; ic.. qi i ; i l i  311 1.. \di, l>roir;ii.i dc n1ajor qi,i,,i,ta,24 1.. 
<'r,alol'i>l 1'AI.I.ICI:K. lpcr ra" dc la  l'icc; Icr i  hlaiico)" 
(AMS S- l .  l. 145.-9/10/1476). 
